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Résumé en
anglais
In the domain of Perinatal health, diverse stakeholders try to reduce socio-territorial
inequalities of quality and access to care. This communication shows the plurality and
complementarity of the territorial strategies implemented to meet the needs of the
most vulnerable. In addition, in a context of increasing budgetary pressures, it reveals
the weaknesses of this system of actors.
Résumé en
français
L’amélioration des parcours de santé des femmes durant leur grossesse et des jeunes
enfants est un objectif de santé publique qui mobilise de nombreux acteurs,
institutionnels, professionels et associatifs, qui cherchent à lutter contre les inégalités
socio-territoriales qui marquent ces parcours. Cette communication vise à montrer la
pluralité et la complémentarité des stratégies territoriales mises en œuvre à Paris
pour répondre aux besoins des plus vulnérables, ainsi qu'à interroger les effets et les
fragilités de ce système d’acteurs, dans le contexte actuel de pressions budgétaires
croissantes.
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